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 فارسی خلاصه
 خصوصبه: افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب از جمله مشکلات شایع جوامع امروزی و مقدمه
ختلالات در با این ا Dباشد. از طرفی در مطالعات بیان شده که سطح ویتامین در میان قشر دانشجو می
دگی، کیفیط بر اضططراب، افسطر D3ویتامین  تأثیرهدف از انجام این مطالعه ارزیابی باشد. ارتباط می
 خواب و ناخوشی جسمی در دانشجویان بود.
 تخاب شدند.دانشجو به صورت تصادفی ان 06آزمایی بالینی دو سویه کور، این مطالعه کار :هاروش
 D3 تامیناین افراد به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند یک گرده پلاسبو و گروه دیگر وی
دگی و هفته بعد کیفی  خواب، اضطراب و افسر 8و  D3دریاف  ویتامین  قبل ازدریاف  کردند. 
از عه و بعد از ورود به مطالقبل  D)HO(52 غلظ  .شد با پرسشنامه ارزیابیها ناخوشی جسمی نمونه
 .شدهفته سنجیده  8
نس، رشطته داری از نظر جمطالعه حاضر نشان داد که جمعی مورد مطالعه اختلاف معنی نتیجه: نتایج
بطرای روی  D3ویتطامین  تطأثیرنتطای  حاصطل از بررسطی  ؛ وو محل سکون ندارنطد تأهلتحصیلی، 
بر روی اضططراب، افسطردگی،  یاملاحظهقابلتواند اثرات می D3نشان داد که ویتامین  کنندگانشرک 
 جویان ایجاد نکرد.بر روی کیفی خواب دانش ایملاحظهقابل تأثیرناخوشی جسمی ایجاد کند ولی 
توانطد ارتبطاط مطی D3شطود کطه ویتطامین گیری مطینتیجه چنینایناز این مطالعه  :گیرینتیجهبحث و 
تطای  نامطا ایطن ؛ نزدیکی با میزان افسردگی، اضطراب و ناخوشی جسمانی در دانشجویان داشته باشطد
 .دارندبیشتری احتیاج به مطالعات  تائیدبرای 
 ، اضطراب، افسردگی، کیفی خواب، ناخوشی جسمیD3ویتامین  کلمات کلیدی:




Introduction: Depression, anxiety, and sleep disorders are common problems in today's 
societies, especially among students. Studies have shown that vitamin D levels are 
associated with these disorders.The purpose of this study was to evaluate the effect of 
vitamin D3 supplementation on anxiety, depression, sleep quality and physical 
morbidity in college students. 
 
Methods: In this double-blind clinical trial study, 60 students were randomly selected. 
They were randomly divided into two groups, one received placebo and the other 
received vitamin D3. Sleep quality, anxiety, depression, and physical health were 
evaluated by questionaires before receiving vitamin D3 and 8 weeks later. The levels of 
25(OH)D were measured before entry into the study and after 8 weeks. 
 
Results: The results of the present study showed that the population under study had no 
significant differences in terms of sex, field of study, marital status and residence. And 
the results of a study of the effect of vitamin D3 on the participants showed that vitamin 
D3 can have significant effects on anxiety, depression, and physical illness, but It did 
not have a significant effect on students' sleep quality. 
 
Conclusion: The study concluded that vitamin D3 could be closely linked to depression, 
anxiety, and physical unhealthiness in college students, and controlling its level could 
prevent these issues. But these results need further studies to confirm. 
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